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CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
S U S C R I P C I Ó N 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S . 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A ia entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
R E A L E S cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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L a obra del Sr. Gamazo 
La obra del Sr. Gamazo, ó sea el decre-
to sobre el descubrimiento de la riqueza 
oculta, está llamado á proporcionar gran-
des rendimientos al Tesoro, y á restable-
cer el imperio de la igualdad en el siste-
ma de tr ibutación. 
El plazo concedido á los propietarios 
para que pudieran manifestar é inscribir 
las fincas que habían ocultado, ha termi-
nado ya. 
Muchos han sido los que, temiendo las 
consecuencias del incumplimiento de las 
leyes á que venían obligados, se han pre-
sentado en las Delegaciones á responder 
á los mandamientos del decreto, y hecho 
las correspondientes inscripciones. 
Algunos, y aun muchos, habrán dejado 
de hacerlo, confiados en los medios de 
que disponen para continuar gozando de 
una impunidad que implica una acusación 
tremenda y una responsabilidad gravís i -
ma contra los funcionarios de la Admi-
nistración pública que, sabiéndolo, no 
las castigaron á tiempo. 
De meter en cintura á los que de tan 
ruin manera gozaban de tales privilegios, 
á la sombra de una protección más ó me-
nos bien pagada, se encargará muy en 
breve la Comisión investigadora, que si, 
como creemos, cumple fielmente con sus 
deberes, habrá de secundar con celo y 
entusiasmo los planes económicos del Go-
bierno, y muy especialmente los del M i -
nistro de Hacienda. 
Ahora bien; si el Sr. Gamazo se ha pro-
puesto de veras llegar al fin del camino 
con tan buen acierto emprendido, es pre-
ciso consumar la obra; echar mano de re-
cursos nuevos, si es preciso, hasta lograr 
que no haya un español, n i grande n i pe-
queño, que no contribuya en relación de 
lo que posee y disfruta, al sostenimiento 
de las cargas de la Nación. 
Que no se deje seducir por halagos, n i 
intimidar por la amenaza; que sereno y 
con el valor que da el convencimiento de 
un plan bien estudiado y mejor concebi-
do, con esa entereza de carácter que todos 
le reconocen y ese talento que todos le 
envidian, dé un testimonio evidente de 
que quizás no hayamos tenido un hombre 
de tan excepcionales condiciunes al frente 
de la Hacienda en lo que llevamos de 
siglo. 
Si hace esto y el aumento de los ingre-
sos que su plan financiero le proporcione 
lo destina á suprimir la desigual, i r r i -
tante y odiosa contribución de consumos, 
no necesita más para perpetuar su fama 
é inmortalizar su nombre. 
Una condescendencia, un acto de debi-
lidad, una transacción hecha con los ene-
migos de las reformas, le ocasionarían el 
descrédito y la vergüenza para él, la r u i -
na para el país y la caída del Gobierno de 
que forma parte. 
Tantos han sido los desengaños y de-
cepciones sufridas por el país, que éste 
vive receloso, desconfiado, en la creencia 
de que va á, ser engañado nuevamente; y 
esto mismo, y el deseo de salir de una si-
tuación tan violenta, ha hecho que vol -
viera los ojos al Gobierno actual, en el 
que ha creído vislumbrar una esperanza, 
algo asi como el depositario de la pana-
cea que puede curar la grave dolencia que 
padece, y en el Sr. Gamazo al estadista 
convencido, al hombre serio y de carácter 
bastante capaz de proporcionarle el bien 
apetecido. 
Su plan para alcanzar el descubrimien-
to de la riqueza oculta, su firmeza y reso-
lución al no querer escuchar á los que 
pretendían demorar su cumplimiento, ha 
sido un arranque digno, al que no nos 
tenían acostumbrados sus antecesores, y 
esto le ha abierto las puertas de la con-
fianza y conquistado los prestigios del 
respeto más profundo; respeto que puede 
agrandarse mañana hasta convertirse en 
cariño fervientísimo y en veneración. 
Nosotros le aplaudimos y le admira-
mos, alentándole para que siga adelante, 
hasta conseguir que todos, absolutamente 
todos, contribuyan á las cargas de la na 
ción y cada uno en la medida de sus 
fuerzas. 
porveflir 
Que el mal social ha invadido ya nues-
tras comarcas agrícolas, lo prueba y dê  
muestra bien claramente el hecho de ha-
berse constituido en sociedad de defensa 
un importante número de propietarios de 
la comarca del Panadés. 
Esta unión de propietarios agrícolas, 
que podría ser de muy provechosos resul-
tados para el país, no obedece ahora á que 
traten de escogitar medios para mejorar 
las condiciones de nuestra decaída ag r i -
cultura; no obedece á que quieran por este 
medio regenerar nuestra viticultura; no 
obedece, en fin, al estudio de un régimen 
para salvar á nuestra desatendida y siem-
pre vejada clase agrícola. La única mira, 
el único afán, el objeto primordial de esta 
asociación, no es otro que la imperiosísi-
ma necesidad de unirse todos para atajar 
y combatir una plaga, peor cien veces 
que todas las plagas que van devastando 
paulatinamente nuestras vides: la plaga 
social. Sí, ese cúmulo de propagandistas 
invade ya nuestras tranquilas comarcas 
agrícolas; esa cáfila de rede?Uores empieza 
ya á explotar la sencillez y bonhomie de 
nuestros payeses. 
Expulsados casi estos constantes agita-
dores de los centros fabriles, donde no 
pueden medrar por el recelo con que les 
mira el verdadero obrero, el obrero que 
trabaja, han tenido que abandonar los 
centros de población y pasar al campo. En 
la ciudad no hace ya^mella su intempe-
rante y fogosa oratoria, porque son muy 
conocidos; pero en el campo, sencilla la 
gente, virgen todavía de enconadas pasio-
nes, es tan fácil de seducir con engañosas 
promesas, que no hay duda alguna de que 
los redentores sempiternos explotarán á su 
sabor á la honrada clase agrícola de nues-
tras comarcas. Prácticos en predicar, co-
nocen perfectamente ia parte que han de 
atacar para conquistar al auditorio, y por 
ahí atacan, resultando siempre seguro el 
éxito. 
¿Y dónde van? A constituir una vasta 
asociación, sin otro objeto que el de re-
unir meusualmente un buen número de 
cuotas de asociados que, aunque modes-
tas, llegan á formar suma importante, y 
después á poder manejar á capricho la 
asociación, que constituye al fin y al cabo 
una masa no despreciable de electores, de 
la que disponen perfectamente para sus 
fines políticos y particulares. 
¿Y qué conseguirán? Después del pro-
pio provecho, conseguirán la ruina de 
nuestros pueblos, ya que su principal 
punto de vista es la división del propieta-
rio y el rabasser, que hasta hoy han mar-
chado firmemente unidos, y unidos han 
conseguido el que no se viera reducido el 
payés de Cataluña á la triste condición á 
que está sumida la inmensa mayuría de la 
gente del campo del resto de España. 
La rabassa eu Cataluña ha sido fuente 
de riqueza para los pueblos agrícolas; ha 
convertido al obrero del campo en semi-
propietario; ha asociado en mutuo prove-
cho al propietario y al payés. Divididos 
éstos, muere indefectiblemente la rabassa, 
y desaparecida la rabassa, vuelve la gente 
del campo á ser obrero agrícola, y por lo 
tanto, á, tener que vivir del jornal , que 
desgraciadamente no abunda en la agr i -
cultura y es hasta poco retribuido. 
Hoy que precisa la unión entre propie-
tario y raóasser para salvar nuestras v i -
ñas, heridas de muerte, nos apunta la d i -
visión; hoy que se hace indispensable el 
sacrificio de propietario y rabasser para 
reconquistar el manantial que á uno y á 
otro nutre, viene la discordia; hoy que ne-
cesitan más que nunca unir sus fuerzas y 
su trabajo para reconstruir, viene el ene-
migo común y les aparta. 
A atajar este mal obedecen las asocia-
ciones de propietarios y las fuerzas vivas 
de la agricultura, más necesitadas ahora 
de protección por la tremenda crisis por 
que atraviesan; en lugar de poder dedicar 
sus capitales y sus iniciativas al desarro-
llo y fomento de la riqueza agraria, se ven 
precisadas á congregarse para defenderse 
del constante perturbador, del enemigo de 
todo progreso. 
No se conocía en el campo la amenaza 
ni la coacción, y hoy, gracias á tanto dis-
curso, está ya á la orden del día; no se co-
nocía un acto de fuerza, y hoy se ha ne-
cesitado 37a de la intervención de la Guar 
día civi l para proteger el trabajo; no se 
conocía el hecho de tener que abandonar 
una cosecha, y hoy se ha visto; no se co 
nocía un campo devastado, y hoy ha teni 
do que intervenir un juez. 
Por este camino es imposible seguir; 
muere la agricultura, y por consecuencia 
la ruina es inevitable. Importa poner al 
mal pronto remedio, y por esto damos la 
voz de alerta. 
T e r r e n o s i n c i l l o s 
Extraordinaria es por cierto la superfi-
cie de terrenos incultos que tenemos en 
España y casi en completo abandono; 
unos dedicados á viveros de animales de 
caza, y otros al pastoreo de ganados. 
Sabido es que la caza, cuando está bien 
administrada, constituye una riqueza; 
pero es necesario que inñuya la mano in-
teligente del hombre, construyendo viva-
res en lugares á propósito, sembrando 
plantas del agrado de los animales, para 
que en todo tiempo tengan pasto fresco, 
además de la hierba y matas espontáneas; 
de este modo, y con los demás cuidados 
anejos, en poca extensión puede dispo-
nerse de abundante caza y obtener buenos 
rendimientos. 
Generalmente se acotan y destinan á 
este objeto extensiones de 5.000 ó 6.000 
hectáreas y de más, sin cuidarse de otra 
cusa que de poner guardas para impedir 
la entrada á los cazadores, loé que no 
dejan de mermar el producto en no pe-
queña parte. 
Estos cotos naturales, por su índole y 
extensión, no permiten precaver la caza 
de las funestas enfermedades, del hambre, 
n i de las garras de la astuta zorra, del 
gato montés y otros carnívoros ávidos del 
tímido conejo. 
Algunos cotos, que son los menos, están 
arrendados á sociedades de aficionados 
por una renta exigua, que quizá no llegue 
á 50 céntimos de peseta por hectárea; á 
una ocupación menos lucrativa no pu-
dieran haberse dedicado tales terrenos; 
es verdad que la afición, el capricho, la 
distracción, el lujo, etc., sostienen este 
sistema, con perjuicio de los intereses 
particulares y de los públicos. 
Lo mismo ó más puede decirse de esa 
especie de amortización llamada cotos por 
lujo. 
Los dedicados á pastoreo de ganados 
tampoco rinden lo que fuera de desear, á 
causa de confiarlo todo á la espontaneidad 
del suelo, no acudiendo eu su auxilio con 
abonos, limpiándolos de las plantas nocí-
vas, que algunas de ellas producen á los 
ganados accidentes funestísimos, desarro-
llándose además en perjuicio de las que 
son beneficiosas; y otras más atenciones y 
cuidados que, según los casos y circuns-
tancias, son necesarios á los prados natu-
rales para su mayor utilidad. 
En ios terrenos de inferior calidad, en 
los puntos nortes, en las sierras escarpa-
das y pedregosas, y otros sitios muy acci-
dentados, donde ia abundancia de tierras 
y escasez de brazos no permita grandes 
explotaciones por no estar en relación los 
gastos con las utilidades, y donde no haya 
fáciles comunicaciones con los grandes 
centros de consumo, para dar ventajosa 
salida á los productos, solamente en estos 
casos deben utilizarse los terrenos para 
cotos de caza y para dehesas, empleando 
todos los medios de mejoramiento que 
aconseja la ciencia, para obtener los ma-
yores resultados favorables. 
Es muy frecuente ver grandes superfi-
cies de terrenos incultos, sin más razón 
que el capricho de sus dueños, siendo sus-
ceptibles de cultivo más ventajoso; pero 
se abandonan á este íiu, unas veces por 
la incuria de sus dueños, y otras por la 
imposibilidad de atenderlos á causa de las 
muchas fincas que poseen, cumpliéndose 
aquí el adagio de el que mucho abarca poco 
aprieta, en perjuicio de sus intereses y de 
los públicos. 
Muchos brazos hay de que disponer; dí-
ganlo sí no las emigraciones á la Repú 
blica Argentina, Argelia y otros puntos. 
¿Por qué no se colonizan y reparten esas 
tierras á honrados y diligentes braceros, 
ofreciéndoles protección y porvenir, y 
ellos se cuidarán de transformar las v i -
viendas del lobo en amenos campos, út i -
les y recreativos al hombre? 
No faltará quien diga que la caza pro 
duce y las dehesas son necesarias á los 
ganados; pero podrá objetarse que, aun 
que la caza constituye una riqueza, como 
también la constituye la ganadería , es 
con la condición bien entendida de una 
buena é inteligente administración. 
¿Quién ha de negar que en todas las 
fincas de cierta cabida pueden estable-
cerse conejares, en sitios á propósito y en 
pequeñas superficies, eligiendo los altos 
y laderas de los cerros más estériles, cons-
truyendo vivares, sembrando hierbas del 
agrado de los conejos, para que siempre 
tengan comida, y guardándolos de los 
cazadores, se puede obtener una renta 
regular, sacándolos á la venta en épocas 
oportunas, conservando siempre un n ú -
mero de cabezas proporcional á la super-
ficie del conejar? 
¿Cuánto más abundaría la caza si esto 
se hiciera y se observaran rigurosamente 
sus leyes, particularmente en tiempo de 
veda? 
Vemos no es preciso amortizar esas tan 
considerables extensiones de tierra para 
caza, debiéndolas dedicar á otros fines 
más lucrativos. 
Lo mismo repito de las dehesas, que en 
gran parte pueden sustituirse por prados 
artificiales y mixtos. 
Además, toda finca es susceptible de 
sostener en relación á su cabida un deter-
minado número de ganado, de la clase 
que más se adapte al cultivo en ella esta-
blecido. 
¿Quién afirma que haya explotación ru-
ral sin aprovechamiento para ganados? 
En las huertas, cuyo cultivo es delicado 
para tener animales, sin embargo, los 
hortelanos celosos crían sus terneros, cer-
dos y asnos con los despojos de las hor-
talizas, y en cambio, otros menos cuida-
dosos, los arrumban á los muladares. 
Queda demostrado que las grandes su-
perficies de tierra inculta dedicada á caza 
por capricho y á dehesas espontáneas, son 
inútiles ó perjudiciales, porque no ofrecen 
los rendimientos que debieran, y por aña-
didura son focos de infección, donde se 
desarrollan plagas insectívoras como la 
destructora langosta, y si no, díganlo las 
provincias extremeñas . 
El Perito Agrónomo, 
J U S T O C A B A L L E R O 
Cotización de vinos nuevos 
Ándahtcia.—Alcalá la Real, de 14 á 16 
reales la arroba de 16 litros los blan-
cos; Vélez Rubio, de 16 á 18; Albondóu, á 
20; Campillo de Arenas, á 16; Cazalla de 
la Sierra, á 11; Rus, á 10; Mecina Bom-
barón, de 15 á 16; Aguilar de la Frontera, 
de 28 á 30; Montilla, á 16; Tabernas, á 24 
los tintos y 20 los blancos; Roñares y A l -
monte, á 10 reales ia arroba de 18 litros 
los blancos. 
Aragón.—Almonacid de la Sierra, de 
10 á 12 pesetas el alquez (120 litros] los 
tintos; Longares, á 11 y á 8 según la cla-
se; Morata de Jalón, de 10 á 11; Calato-
rao, á 10; Ateca y Fuentes Ciaras, de 8 á 
9; Ma.uenda, Daroca, Atea y Santa Cruz 
de Tobed, ¿i 8; Aniñón, de 7 á 8; Acered, 
de 6 á 7; Cariñena, de 8 á 10 pesetas hec-
tolitro; Augües , de 28 á 30 pesetas el nie-
tro (160 litros); Almudévar, de 25 á 27; 
Tardienta, de 18 á 20; Barbastro, de 18 a 
22; Letux, á 5 reales el cántaro (9,91 l i -
tros); Puebla de Hijar, á 7; Caiaceite y 
Mazaleón, á 6; Montalbán, Alloza y Oliete, 
á 4; Estercuel, á 3,50; Crivillén, á 3,25; 
Obon, á 3; Arcame, á 2,50. 
Castilla la Nueva.—Valdepeñas, á 11 
reales arroba (16 litros) los tintos y á 10 
los blancos; La Solana, á 10 y de 8 á 9 
respectivamente; Talavera de ia Reina, á 
20 y á 16; Campo de Criptana, de 7 á 8 y 
de 6,50 á 6,7o; Villarrubia de los Ojos, á 
8 y á 7; Pozuelo de Calatrava, á 9 y á 8,50; 
Daimiel, á 8 y á 6,50; Tomelloso, á 7 y de 
de 6 á 6,50; Alcázar de San Juan, de 7 á 
7,50 y de 6 á 6,50; Arganda, á 10,50 y 12 
los tintos; Chinchón, Villarurbia de San-
tiago, Consuegra y Morata de Tajuña, de 
9 á 10; Torrelaguna, á 10; Villacañas, á 
9; Tarancón y Villa del Prado, de 8 á 9; 
Almorox, Santa Cruz de la Zarza, Tiel 
mes, Sacedón, Luzón, El Alamo, Cirue-
las, Villanueva de Alcardete y Loranca 
de Tajuña, á 8; San Martin de Valdeigle-
sias, de 7 á 8; Tendilla, Cadalso de los Vi 
drios, Carrión de Calatrava, Villamayor 
de Santiago, Pastrana, Cogolludo y Mon-
déjar, á 7; Cenicientos, de 5 á 7; Argeci 
lia y San Clemente, á 5; Valdeolivas, de 
5 á 6; Cifuentes, á 4,50; Ocaña, de 6,50 á 
6,75; Miglanilla, de 3 á 4. 
Castilla la Vieja.—Rueda, á 9,50 reales 
cántaro (15,95 litros) los tintos y á 10 los 
blancos; Tordesillas, á 10 y de 8 á 9 res 
pectivamente; Medina del Campo, de 11 á 
12 y á 10; La Nava del Rey, de 12 á 13 y 
de 10 á 12; Toro, de 10 á 12 los tintos; V i -
Ualpando, de 8,50 á 9; Cebreros, de 8,25 
á 9; Mazariegos de Campos, á 10; Villama 
ñán, á 9,50; Fermoselle, Berlanga de 
Duero y Grijota, á 8; Cevico de la Torre, 
de 7 á 8; Trigueros del Valle, Cigales, Pe-
ñafiel, Escarabajosa y Sotillo de Adrada, 
á 7; Paredes de Nava, de 6,50 á 7; Cepeda, 
Lerma, Baltanás y Pesquera de Duero, á 
6; Sotillo de la Ribera, de 5 á 5,50; Gumiel 
del Mercado, Quintana del Pidió, Villahoz 
y La Aguilera, á 5; Olmedillo y Fuente-
cén, á 4,50; Tudela de Duero, á 8 los t i n -
tos y blancos. 
Cataluña.—T\vis&, de 13 á 17 pesetas 
la carga (121,60 litros) los tintos; Vi l la -
nueva y Geltrú, de 14 á 15; Vendrell, de 
14 á 17; Granadella, de 15 á 16; Villafran-
ca del Panadés y Ripollet, de 12 á 15; Ma-
soteras, de 12 á 14; Cornudella, de 10 á 15; 
Sampedor, de 10 á 12; Bisbal de Panadés, 
de 12 á 13; Espluga de Francoll, de 9 á 11; 
Vinaixa y Santa Liña, á 8; Vimbodi, de 8 
á 9; Montblanch, de 12 á 13 los blancos y 
de 7 á 10 los tintos; Preixana, á 8 y á 10 
respectivamente; San Saturnino de Noya, 
á 16 pesetas hectolitro los blancos y á 12 
los negros; Gaudesa, de 12 á 15 pesetas 
carga los tintos; Santa María de Oló, de 
14 á 15. 
Extremadura. — Llerena, á 16 reales 
arroba (16,64 litros) los tintos y á 18 los 
blancos; Almendralejo, de 5 á 7 los t i n -
tos; Hoyos, á 12; Cáceres y Baños, á 10; 
Aldeanueva del Camino, de 10 á 12; Ja-
randilla, á 14; Hervás, de 10 á 11. 
Murcia.—Murcia, de 10 á 12 reales arro-
ba (16 litros) los tintos, y de 9 á 10 los 
blancos; Alcaraz y La Roda, á 7 los t i n -
tos; Fueuteálamo de Murcia, á 12; Casas 
de Ves, á 3; Chinchilla, á 4; Madrigueras, 
á 5; Abarán, de 6 á 7; Higueruela, á 4; 
Yecla, de 8 á 9 pesetas hectolitro los ne-
gros, y de 11 á 12 los claros. 
Navarra.—k\\o, á 7 reales el cántaro 
(11,77 litros) los tintos; Puente la Reina, 
de 6 á 7; Aoiz, de 6 á 6,25; Aberín, Ando-
silla, Estella, Muniaín, Berbinzana y Aza-
gra, á 6; Tafalla, Fust iñana, Olíte y Vil la-
franca, de 5 á 6; Gallipienzo, de 4,75 á 5; 
Obanos, de 4 á 5,50; Olza y Barasoaín, 
á 4; Cascante, de 3,50 á 4 reales decalitro. 
Riojas.—Eiciego, de 12 á 20 y 4 á 6 
reales la cántara (16,04 litros) los tintos, 
según la clase; Laguardia, de 11 á 20 las 
buenas y superiores; San Vicente, de 4 á 
10; La Puebla de la Barca, de 3 á 10; San 
Asensio, de 4 á 9; Baños de Ebro, de 6 á 18; 
Autol , Briones y Hormilla, de 7 á 8; Cuz-
currita, de 6 á 8; Tirgo y Elvillar de A r -
nedo, á 6; Lagunilla, de 5 á 6 ; Labastida, 
de 5 á 5,50; Villamediana y Tormantos, á 
5; Ausejo, de 7 á 7,50; Treviana, de 4 á 5 ; 
Uruñuela, de 3,50 á 4. 
Valencia.—Oni\, de 4 á 5 reales el cán-
taro (11 litros) los tintos; Monóvar, de 4 á 
5,50; Castalia, de 4,25 á 4,50; Alcoy, de 
4 á 4,50; Benejama y Catral, á 4; Novel-
da, de 4,25 á 5; Onda, de 5 á 6; Gabanes, 
á 5; Castellón, de 3 á 4; Cheste, Chiva y 
Turis, á 4 reales decalitro; Vinaroz, de 3 
á 6; Manises, de 5 á 6; Calig, de 5 á 6; Re-
quena, de 2 á 3 reales la arroba con desti-
no á los alambiques. 
Correo Agrícola y mercaulil 
( N U E S T R A S CAUTAS) 
De Andalucía 
Teba (Málaga) 10.—Ha llovido mucho y 
los campos están inmejorables, esperán-
dose abundantes cosechas. Sin embargo, 
los granos andan por las nubes, cot izán-
dose los trigos recios de 70 á 72 reales 
fanega; así es que un ki lo de pan de p r i -
mera nos cuesta á 54 céntimos de peseta, 
precio horrible que tiene en ayuno á nu-
merosas familias de esta comarca. La ce-
ba, 25 reaies fanega, y las habas chicas, 
á 36; el aceite superior, á 40 la arroba.— 
E l Corresponsal. 
Loja (Granada) 11.—Precios co-
rrientes: Trigo, á 66 reales fanega el re-
cio y á 56 el blanquillo; cebada, a 24; ha-
bas, á 40; maíz, á 44; yeros, á 32; garban-
zos, de 80 á 240, según tamaño y cochura; 
habichuelas, á 74; aceite, á 36 ia arroba; 
queso, á 60 el de cabras y 96 el de ovejas. 
Muy buenos los campos, así como el es-
tado de la ganadería.—ift Corresponsal. 
Alcalá la Real (Jaén) 10.—En la 
Semana Santa llovió con fuerza de tor-
menta, habiendo mejorado bastante los 
sembrados. Las cosechas serán buenas 
si no sufren contratiempos. 
A continuación los precios corrientes de 
los artículos que se citan: Trigos recios, 
de 65 á 66 reales fanega los superiores, 
pesando de 96 á 98 libras; cebada, á 28; 
yeros, á 30; escaña, á 22; garbanzos, de 
120 á 200; aceite, á 32 la arroba; vino, de 
14 á 16.—itf Corresponsal. 
Olvera (Cádiz) 10.—No descienden 
los trigos, porque no hay existencias en 
el país; de lo contrario habr ían bajado 
por la gran cosecha que tenemos á la vis-
ta; se paga la fanega á 72, 70 y 68 rea-
les, según la clase. La cebada del país, á 
27; habas chicas, á 33; garbanzos, á 120. 
El aceite, á 37 reales la arroba de 11,50 
kilos.—Un Subscriptor. 
#% Málaga 10.—En la úl t ima semana 
han entrado unas 50.000 arrobas de acei-
te, cuyo caldo sigue pagándose á 35,50 
reales los 11,50 kilos en puertas, y á 37,50 
en bodega. 
Los campos no necesitan más agua, y 
si siguen las lluvias, desmerecerán. Hoy 
ofrecen una cosecha grande, fenomenal. 
Sin embargo, están los trigos fuertes de 
68 á 70, 66 y 64 reales fanega, y los blan-
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
quillos, á 58 y 54; los extranjeros, á 62 
y 57. 
No anoto precios de los demás granos 
porque rig-en los mismos que anoté en mi 
anterior carta.—El Corresponsal. 
Sevilla 9.—Muy buenos los sem-
brados, y en buen estado también la ga-
nadería, abundando los p?istos. 
El aceite ha sufrido nueva baja, cedién-
dose la arroba de 35,75 á 36,75 reales, á 
cuyos precios se han negociado en los 
últimos dias alg-unos miles de arrobas. 
A la próxima y renombrada feria con-
currirá mucho y buen g-anado.—El Co-
rresponsal. 
^ Casares (Málaga) 10.—Los sembra-
dos presentaban á mediados de Marzo un 
aspecto inmejorable, pero las continuadas 
lluvias en la última quincena han desme-
jorado algo su estado, y si las lluvias 
cesaran algo, se espera una cosecha regu-
lar. Los almendros y los demás árboles 
frutales prometen abundante fruto. Han 
terminado en ésta las existencias de trigos 
del país, y el muy poco que se encuentra, 
se cotiza á 70 reales fanega de 95 libras. 
Esta subida fué debida á que no entraba 
trigo del extranjero, pero hoy que ha 
vuelto á importarse, creo bajará el precio, 
pues la harina de dicho trigo se vende á 
4,75, 5,25 y 5,50 pesetas la arroba, según 
c l a s e . — A . L . 
De Aragón 
Ateca (Zaragoza) 10.—Gran paralización 
siente el comercio de esta plaza, siendo la 
principal causa el deplorable estado de la 
riqueza vinícola. Nula por completo la 
venta de vinos; la casi totalidad de la co-
secha se encuentra en la bodega, y per-
dida esta riqueza, viene el perjuicio para 
el comercio, porque los negocios son ra-
ros y pierde además importantes créditos 
que los deudores no pueden satisfacer. 
Con las últ imas lluvias han mejorado 
muy mucho toda clase de plantas, vinien-
do admirablemente para la sementera de 
los cáñamos, que se está haciendo en bue-
nísímas condiciones. Ya que hablo de la 
siembra del cáñamo, diré que algunos la-
bradores han empleado para abonar las 
tierras, abonos minerales especiales para 
cada clase de planta, preparados en una 
agencia importante establecida en Zara-
goza (Torre-nueva, 32). Algunos propie-
tarios se encuentran reacios para el em-
pleo de estos abonos, alegando haberlos 
usado alguna vez sin resultado satisfac-
torio; pero eso fué debido á haberse puesto 
á la venta abonos sumamente baratos y 
que no tenían la necesaria cantidad de 
ácido fosfórico, ni t rógeno y potasa. Ga-
rantizadas estas substancias, por necesi-
dad han de dar gran resultado, obtenien-
do el propietario las ventajas de poder 
sembrar todos los años, mucha economía 
en los transportes, y mejores y mayores 
cosechas.—El Corresponsal. 
Barbastro (Huesca) 9.—Se ha re-
animado la exportación de vinos, pero el 
movimiento no iguala, n i con mucho, al 
que reinó en los primeros meses de la 
campaña . Desde 1.° de Marzo á la fecha 
se han expedido más de 500 bocoyes de 
18 á 22 pesetas el nietro (160 litros). 
El aceite á 47 pesetas quintal, con po-
cas entradas y ventas. 
El t r igo, de 37 á 39 pesetas el cahíz 
(179,67 litros), y la cebada, de 16 á 17. 
Las harinas á 37, 35 y 31 pesetas la saca 
de 100 k i los .—El Corresponsal. 
Alcañiz (Teruel) 10.—La últ ima fe-
ria ha sido poco fecunda en transacciones, 
á pesar de que se presentó mucho ganado 
lanar y de otras clases. Los compradores 
no han abundado, y muchos de los que 
vinieron no compraron por encontrar al-
tos los precios. 
Los pueblos tienen poco dinero, y todo 
se resiente por la escasez de metálico. 
El aceite, á 12 pesetas la arroba; trigo, 
á 36 el cahiz; cebada, á 13; avena, á 10; 
patatas, á 4 y 5 reales arroba.—El Corres-
ponsal. 
De Castilla la Nueva 
Talayera de la Reina (Toledo) 9.—Con las 
últimas lluvias y la continuación del 
tiempo primaveral, están hermosos los 
sembrados y muy floridos todos los árbo-
les. Las viñas comienzan á brotar con 
mucha fuerza. No hay duda que si el 
temporal sigue favorable, habrá grandes 
cosechas. 
Precios de esta plaza: Trigo, de 56 á 58 
reales fanega; centeno, de 28 á 30; alga-
rrobas, de 26 á 28; cebada, de 20 á 21; 
vino, de 16 á 20 reales la cántara (16 l i -
tros); aceite, de 44 á 46 id . (sin derechos); 
aguardiente de 25°, de 40 á 44; ídem de 
18°, de 28 á 20.—Viuda de J . y Compafda. 
Valdepeñas (Ciudad Real) 10.— 
Sigue floja la extracción de vinos, coti-
zándose los de la úl t ima cosecha á 11 rea-
les arroba (16 litros) los tintos y 10 los 
blancos. 
Precios de otros artículos: Alcohol, de 
60 á 80 reales arroba; aguardiente, de 36 
á 38; ídem rectificado, á 44; aceite, á 38 
reales los 11,50 kilos; queso, á 88; can-
deal, á 56 reales fanega; cebada, á 26.— 
E l Corresponsal. 
La Solana (Ciudad Real) 7.—Las 
regulares condiciones en que por aquí se 
hizo la sementera, á la par que la asisten-
cia frecuente de las lluvias, y las pocas 
heladas que hemos tenido, contribuyen 
al buen estado de las siembras; esto hace 
presumir que la cosecha próxima sea 
abundante. 
Las existencias de cereales son escasas, 
lo que unido á la demanda que de éstos se 
hace, justifica el buen precio á que se 
cotizan. 
El rendimiento de los olivos ha sido 
escasísimo, no tan sólo por la gran pér-
dida que de aquéllos hubo en pasados 
años, si que también por el poco fruto que 
han dado los que no se helaron; no obs-
tante, el precio del aceite está bajo, y 
seguramente no se remunera el coste de 
la producción. 
Precios de esta localidad: Aceite, de 37 
á 40 reales arroba; vino tinto, á 10; ídem 
blanco, de 8 á 9; cebada, de 23 á 24 reales 
fanega; candeal, de 55 á58 ; jejar, de 55 á 
76; azafrán, 108 reales libra; aguardiente, 
á 40 reales arroba.—üJ. L . C. 
^ Torrelaguna (Madrid) 9.—Muchas 
existencias de vino y poca demanda, co-
tizándose á 10 reales la arroba de 16 
litros. Si esto no mejora, habrá que aban-
donar las viñas, que constituyen una de 
las principales riquezas de este pueblo. 
El candeal, á 50 reales fanega; cebada, 
á 21; aceite, á 37 reales la arroba en los 
molinos.—Un Subscriptor. 
Carrión de Calatrava 'Ciudad Real] 
9.—Nunca hemos conocido unos campos 
tan soberbios como en el presente año; 
si no se malogran, la cosecha de cereales 
será abundante. 
Precios: Trigo, á 55 reales fanega; jeja, 
á 52; centeno, á 32; panizo, á 40; cebada, 
á 20; vino, á 7 reales arroba; aguardiente, 
á 36; aceite, á 40; patatas, á 90 céntimos 
de peseta, quedando bastantes vagones 
por extraer.—A. R. 
Arganda (Madrid) 10.—Las viñas 
están brotando, y algunas rgZMC^¿ ya como 
otros años en Mayo, pero también apare-
cen las plagas de insectos; se han presen-
tado, hasta ahora, la mosca y la rosquilla. 
De este último insecto se defienden las 
yemas de las cepas con las hierbas, pero 
si no se quitan éstas y viene un hielo, el 
daño es mucho mayor así es que no sa-
bemos qué hacer en tal conflicto. Si l i m -
piamos de hierba las viñas, la rosquilla se 
va á las yemas y se las come; si dejamos 
la hierba, la pérdida por el hielo será más 
grave. 
Los sembrados hermosos. 
El vino, á 11,50 y 12 reales la arroba, 
observándose retraimiento en los pro-
pietarios para ceder á dichos precios.— 
/ . S. V. 
De Castilla la Vieja 
Miranda de Ebro (Burgos) 9.—En este año 
parece, hasta la fecha, que Dios se com-
place en echar bendiciones sobre los cam-
pos de estos pobres labradores. 
Hace ya muchos años que no se vieron 
por igual época tan adelantados n i con 
tan buenas promesas de abundantes fru-
tos, y vienen haciéndose las labores en 
buena sazón, merced á las oportunas l l u -
vias que el cielo nos envió. Las viñas tam-
bién están muy adelantadas; por aquí exis-
te el temor á un hielo, que hoy haría un 
grandísimo daño. 
Respecto de los mercados, poco puedo 
decirle, porque ya son muy contadas las 
existencias. Sin embargo, continúan los 
precios tan diferentes como al principio, 
debido á la muy varia calidad de los gra-
nos recolectados. Hoy varía el precio de 
la fanegja de tr igo de 42 á 48 reales. De 
los demás granos son contadas las ventas 
que se realizan.—/. E . 
Sieteig'lesias (Valladolid) 10. —No 
ha sido la animación la nota dominante 
en ninguna clase de negocios en todo lo 
que va de año, por cuya razón no he co-
municado á V. noticias de esta localidad. 
Permanecen casi intactas las principales 
bodegas, y el vino tinto, que empezó co-
tizándose á 10 reales cántaro, tiende á la 
baja, no pasando hoy de 9,25 y 9,50 reales. 
En clases blancas no se han hecho ne-
gocios. 
De cereales tampoco se han realizado 
ventas, si bien en los últimos días han te-
nido lugar algunas, al precio de 47 reales 
fanega, que difícilmente se sostiene, por 
no abundar los pedidos. 
Se detalla la cebada á 25 reales, y los 
garbanzos para sembrar, desde 140 á 160 
reales fanega. La sementera de esta legu-
minosa se está haciendo en excelentes con-
diciones. 
El viñedo arroja sus brotes casi con un 
mes de anticipación, lo cual hace apresu-
rar, no sin grave daño, todas las labores, 
y la futura cosecha de granos se presenta 
hoy tan llena de esperanzas como los más 
exigentes pudieran desear.—A. B . 
#*# Medina del Campo (Valladolid) 10.— 
A l mercado de ayer han entrado 1.700 fa-
negas de trigo, cotizándose de 45,50 á 46 
reales fanega. El centeno está á 27; ceba-
da, de 24,50 á 25; algarrobas, de 19,50 á 
20; garbanzos para sembrar, de 110 á 165, 
habiéndose vendido 900 fanegas. 
En la úl t ima semana se han exportado 
por esta estación 15 vagones de trigo, 6 
de vino y uno de ganado lanar. 
Perjudica el excesivo calor, y hace falta 
llueva nuevamente.—El Corresponsal. 
# \ Ríoseco (Valladolid) 10.—Al detall 
se ha cotizado hoy el trigo á 45 reales las 
94 libras, y por partidas se ofrece á 46. 
Sostenido el mercado. — E l Corres-
ponsal. 
Santander 9.—Los precios de las 
harinas no guardan relación con los que 
alcanzan los trigos; el fabricante sale hoy 
perdiendo. 
Los embarques de dicho polvo para la 
Península se reaniman. Siguen invaria-
bles los precios de 17 á 17,50 reales arroba 
por las harinas de piedra, y 18 por ¡as de 
cilindro. En la semana se han exportado 
para Valencia, Cádiz, Gijón, Bilbao, Vigo 
y otros puntos 8.674 sacos.—Él Corres-
ponsal. 
^ Falencia 10.—En el mercado de 
ayer han regido los siguientes precios: 
Trigo, de 45 á 45,50 reales fanega; cente-
no, de 25 á 26; cebada, de 23 á 23,50.— 
E l Corresponsal. 
Aróvalo (Avila) 10.—Los tenedores 
resisten la baja, pero ésta se impone. En 
el mercado se han cotizado los trigos de 
46 á 47, pero con flojedad; por partidas se 
han vendido 1.600 fanegas de rentas á 46. 
Se han expedido por esta eslación 14 va-
gones de trigo. 
El centeno, á 27; cebada, á 25; avena, 
á 19; algarrobas, á 22; garbanzos, á 180, 
130 y 90.—Corresponsal . 
^ Valladolid 10.—Los trigos han ba-
jado, quedando de 46,50 á 47 reales fane-
ga, si bien algo se ha pagado también á 
48. También el centeno y la cebada han 
descendido, quedando á 26, y de 23 á 
23,50. 
De harinas se han exportado por la es-
tación unas 30.000 arrobas, cotizadas á 
17, 16,50 y 15 reales, según la clase. Para 
el Norte han salido 2.000 cántaros de v i -
no.—El Corresponsal. 
^ Viliada (Palencia) 9.—Se han ven-
dido en la semana 5.000 fanegas de trigo, 
de 46 á 46,50 reales las 92 libras. 
Precios de los demás granos: Centeno, 
á 27 reales fanega; cebada, á 25; avena, á 
16; alubias, á 66. 
Las harinas, á 18,16,50 y 15 reales arro-
ba, por primeras, segundas y terceras cla-
ses respectivamente. Buenos los campos. 
E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Lérida 10.—Poco concurrido el último 
mercado de cereales y en baja la cotiza-
ción por la buena cosecha que se presen-
ta. He aquí los precios: Trigo de monte, 
de 16,50 á 17, 15,50 á 16 y 15 pesetas la 
cuartera de 73,36 litros, según la clase; 
ídem de huerta, de 15,75 á 16; cebada, 
de 6,50 á 7; maíz, de 10 á 10,25; habas y 
habones, á 10,50; judías , de 18 á 23. 
Los aceites nuevos están de 11 á 11,50 
reales la arroba.—El Corresponsal. 
^ Esplaga de Francolí (Tarragona) 
10.—El mercado de vinos encalmado, y 
si se opera algo es á un precio tan ruino-
so que n i se hace dinero para pagar los 
tributos que pesan sobre la clase vinicul-
tora. Los precios para vinos de embarque 
son 10 pesetas la carga de 121,60 litros, y 
7 para las destilerías. 
Las cepas ya empiezan á brotar. 
Los árboles frutales están cargados de 
muestra de fruto, que á no sobrevenir 
n ingún contratiempo, se espera una gran 
cosecha. 
Los sembrados están completamente lo-
zanos, pero hoy ya necesitan una l luvia ; 
si continúa el tiempo tan seco, los labra-
dores verán frustradas sus esperanzas. 
Hace días se disfruta de un tiempo pr i -
maveral.—/. F . 
^ Barcelona 10.—En la úl t ima sema-
na no ha habido entradas de trigos ex-
tranjeros, pero La plaza está provista y se 
cotizan de 15,50 á 16 pesetas los 55 kilos; 
precios que acusan baja, si bien pequeña. 
Los candeales de Castilla sostenidos, de 
17,50 á 17.75. 
Los aceites de Andalucía abundan, por 
lo que se cotizan con flojedad de 19,50 á 
19.75 duros los 115 kilos, y los de Tortosa 
valen de 21 á 27. 
Encalmados los alcoholes, detallándose 
los industriales de 96 á 106 pesetas los 40° 
y 100 litros, con envase, y los de vino de 
65 á 66 los 35° y 100 litros, sin envase. 
Poco movimiento en vinos. 
Las cosechas pendientes prometen bas-
tante, temiéndose los hielos, el m ü d i u y 
otras plagas.—.57 Corresponsal. 
Tarragona 10.—Las ofertas de vino 
son grandes y corta la demanda. Sin em-
bargo, no han dejado de cerrarse partidas 
á los siguientes precios: Tinto Priorato 
superior, de 25 á 27 pesetas la carga 
(121,60 litros); Bajo Priorato, 16á20; Ven-
drell, 14 á 15; Montblanch, de 10 á 13; 
vinos blancos, de 16 á 20. 
El aceite del campo, á 18 reales el cuar-
tal (4,13 litros); ídem de Urgel, á 17; a l -
garrobas, de 21 á 22 reales los 41,60 kilos; 
almendra mollar en cáscara, á 67,50 pe-
setas los 50,40 kilos; avellanas, á 32 el 
saco de 58,40 kilos; trigos, de 16 á 16,50 
pesetas los 55 k i l o s . — ^ Corresponsal. 
^ Gerona 10.—Después de larga se-
quía, que de haberse prolongado algo más 
hubiera acabado con las cosechas, ba l lo-
vido copiosamente en toda la provincia. 
Con tan benéfico temporal se ha reanima-
do el país, siendo grande la satisfacción 
de agricultores, comerciantes y obreros. 
Concurrido el últ imo mercado. En ga-
nados se hicieron numerosas transaccio-
nes—Z7>i Subscriptor. 
De León 
Toro (Zamora) 9.—La venta de vinos 
está muy paralizada, cotizándose á 10, 11 
y 12 reales el cántaro . 
El trigo, de 42 á 44 reales fanega; ce-
bada, á 28; algarrobas, á 24; garbanzos, 
de 120 á 140. 
Ha llovido bastante, y los campos es tán 
buenos. Los árboles frutales con mucha 
muestra.—A. A . 
Bójar (Salamanca) 9.—Precios co-
rrientes en esta plaza: Lana blanca, á 70 
reales arroba la fina y 60 la basta; ídem 
negra, á 60 y 50 respectivamente; t r igo 
bueno, á 50 reales las 94 libras; centeno, 
á 34 fanega; cebada y algarrobas, á 30; 
harina, á 18, 17 y 16 reales la arroba, se-
g ú n la clase; patatas, á 3,50. 
Buenos los campos.—El Corresponsal. 
Peñaranda de Bracamente (Salaman-' 
ca) 7.—Menos animado que los anteriores 
ha estado el mercado de ayer, siendo muy 
escasas las entradas de granos. 
Los campos por toda esta comarca se 
encuentran muy superiores y muy ade-
lantados, haciendo concebir h a l a g ü e ñ a s 
esperanzas á los labradores. 
Termina la sementera de garbanzos. 
Precios: Trigo, de 46 á 46,50 reales fa-
nega; centeno, 25 á 26; cebada, 24 á 25; 
algarrobas, 21 á 21,50; harinas, á 18, 17 
y 15 reales arroba.—El Corresponsal. 
León 9.—Con las úl t imas lluvias y 
la temperatura primaveral, van mejoran-
do mucho los campos, que están adelan-
tados en un mes á otros años. 
En el mercado de ayer, que estuvo muy 
concurrido, se cotizó como sigue: Tr igo , 
de 45 á 46 reales fanega; centeno, de 30 á 
31; cebada, de 26 á 27; garbanzos, de 90 
á 130; alubias, de 70 á 72; patatas, á 4 
reales arroba. 
El vino de la tierra, á 9 reales cán ta ro . 
E l Corresponsal. 
De Murcia 
Chinchilla (Albacete) 10.—Los sembra-
dos nada dejan que desear, por haber l l o -
vido con oportunidad y en abundancia; se 
espera cosecha superior. 
Completamente paralizadas las compras 
de vinos y granos, pero por causas diver-
sas; los últ imos por no quedar existencias, 
y los primeros por falta de demanda. 
La situación es mala, excepto para los 
que cobran del presupuesto. Si la cosecha 
pendiente se malograse, la crisis se agra-
varía, y llegaríamos á un estado desespe-
rado, cual no se ha conocido en el presen-
te siglo.—A. M . 
De Navarra 
Corella 9.—La situación de este pueblo 
es desastrosa, porque por la gran sequía 
no ha labrado nadie las viñas de monte 
n i las de regadío, y porque la ex t racc ión 
de vino está completamente paralizada. 
Los propietarios carecen de recursos para 
pagar las contribuciones y sostener sus 
casas, y se cuentan por otro lado 600 fa-
milias en la necesidad de pedir si han de 
comer pan. Haciendo un esfuerzo heróico, 
pues el pueblo está empeñado, se les da 
limosna desde hace unos diez días. Si no 
se anima el mercado y cesa la sequía, ten-
dremos que pedir todos.—P. S. 
Aoiz 9.—Por ahora, la cosecha, 
tanto de cereales como de uva, no se pre-
senta mal. Sin embargo, las labores de 
las viñas cuestan muchísimo más que de 
ordinario, no porque haya subido el pre-
cio del jornal, sino por la gran dificultad 
que la pertinaz sequía ocasiona. No obs-
tante lo dicho, si las lluvias no se hacen 
esperar muchos días, la cosecha de cerea-
les promete ser buena en toda esta re-
gión, porque los campos están hoy her-
mosísimos. 
La vid viene un mes adelantada, debi-
do á la temperatura que se disfruta, pues 
más bien parece que estamos en Junio que 
en Abr i l . 
Los precios del trigo varían entre 23 y 
23,50 reales el robo de 28,13 litros, pero 
con tendencias al alza. 
El vino de esta villa ha adquirido en 
Francia durante los últ imos años, muchos 
prosélitos por el sumo cuidado que todos 
los cosecheros emplean en su elaboración, 
y por la finura de su color, condiciones 
que hacen un vino de mesa exquisito. 
Por estas causas hay gran demanda, y 
mientras en pueblos bastante cercanos, y 
cuyos caldos son más ricos en alcohol, no 
pueden venderlos á 4,50 y 5 reales el cán-
taro de 11,77 litros, aquí se vende sin i n -
terrupción á 6 y 6,25 reales; y si no está 
despachada la totalidad de la cosecha, no 
ha sido por falta de demanda.—/. M . A . 
y*^ . Falces 8.—Si bien es cierto que la 
pertinaz sequía tiene á nuestros campos 
en la mayor aflicción, especialmente los 
sembrados de tierras fuertes—en los que 
si Dios no obra un milagro se puede con-
tar por perdida la cosecha—no es menos 
exacto que nos consolamos viendo que 
este pueblo es de los más favorecidos de 
toda la comarca en el comercio de vinos. 
Desde la vendimia viene observándose 
una extracción, si bien lenta, constante, 
no interrumpida, con destino á Bilbao; 
así es que hoy llevamos vendidos 100.000 
cántaros de 11,77 litros. Demanda tan per-
sistente será indudablemente debida á las 
buenas clases que hemos elaborado. 
Las existencias se reducen ya á las que 
quedan en poder de media docena de pro-
pietarios ó comisionistas. Si el movimien-
to no afloja, creo se dará salida á todo el 
vino antes de la próxima recolección, ex-
ceptuando únicamente las clases que no 
sirvan para exportar, y que habrá que 
aprovechar en los alambiques. 
Aun cuando los precios son ruinosos, 
menos mal que podemos realizar la cose-
cha.—El Corresponsal. 
**> Pamplona 8.—Las quejas por la se-
quía son generales ó poco menos en Na-
varra, especialmente en la Ribera, donde 
se da por perdida la cosecha de cereales 
en los terrenos de monte. 
Precios en esta plaza: Trigo bueno, á 
22 reales robo (28,13 litros); el morcajo, 
á 18; centeno, á 19; cebada, á 16; avena, 
á 10; alubias, á 36; habas, á 18; harinas, 
á 19, 18 y 17 reales la arroba; patatas, á 
4; aceite, á 57; vino tinto, á 12 reales el 
cántaro (11,77 l i t roi) ; vinagre, á 10.—i?/ 
Corresponsal. 
La Puebla Labarca (Alava) 7.—Muy 
encalmado el mercado. De vino viejo se 
han ajustado 1.000 cántaras á 3 5 céntimos 
de peseta, con destino al alambique, se-
g ú n supongo. De nuevo se vende alguna 
que otra cuba desde 3 á 10 reales la cán-
tara. A l principio se pagaron varias parti-
das de 17 á 19 reales, pero hoy, á pesar 
de tener clases muy buenas, se cederían 
de 6 á 8. ¡Tan apurada es la situación del 
labrador! 
Malísimos los sembrados por falta de 
agua, y si pronto no llueve se perderán 
por completo.—E. V. 
#% Treriana (Logroño) 9.—Aun cuan-
do á bajos precios, no deja de salir bas-
tante vino para las provincias de Burgos 
y Santander, fluctuando aquéllos entre 4 
y 5 reales la cántara. 
El tr igo, de 45 á 47 reales fanega. 
Muy adelantados los viñedos. 
Ha llovido, y bien se conoce en los sem -
brados, que se resentían ya mucho de la 
sequ ía .—Un Subscriptor. 
Beire 10.—Por un horroroso pe-
drisco apenas cogimos cereales el año pa-
sado para el consumo del pueblo. 
En los últimos días se vendieron algu-
nas partidas de trigo de 23 á 23,50 reales 
el robo, una de ellas de especuladores, y 
otra del único propietario al que causó 
menos daño el pedrisco. 
Hoy hacen concebir los sembrados ha-
lagüeñas esperanzas, pero se resienten ya 
mucho de la sequía, y es de temer que si 
pronto no llueve, se pierdan los que no se 
puedan regar, por el excesivo calor. 
La cebada se cotiza á 10 y 10,50 reales 
elrobo, y es más la que hay que comprar 
que vender. 
Hasta la fecha sólo se han realizado 
unos 4.000 cántaros de vino de 11,77 l i -
tros, de los que 1.000 próximamente al-
canzaron el precio de 5 reales, y los res-
tantes se cedieron de 2 á 3 para las desti-
lerías. Hay bastantes existencias, porque 
tenemos vinos de las cosechas del 90, 
91 y 92, que se cederían á precios arre-
glados. 
Las viñas brotan bien y están muy ade-
lantadas, por lo que es de temer las per-
judique alguna helada.—/. M . de E . 
De las Riojas 
San Vicente de la Sonsierra (Logroño) 10.— 
Reina bastante paralización en este mer-
cado de vinos, y á duras penas se podrá 
dar salida á la cosecha actual en lo que 
resta del año , pues que las existencias 
pasarán de 200.000 cántaras . El poco vino 
que se vende con destino á las provincias 
vascas, oscila su precio entre 4 y 10 rea-
les la cántara , según clase, alcanzando al-
guna cuba muy selecta precio algo más 
elevado. Esperamos que una vez reunidas 
las Cortes, el Sr. Ministro de Hacienda 
tratará seguramente de reformar el Re-
glamento de alcoholes, que tantos perjui-
cios está cansando á los cosecheros de 
vino, suprimiendo las trabas que dificul-
tan la destilación de dicho producto, y 
modificará el impuesto de consumos, que 
con tanto an helo desean los viticultores, 
por creer que con ello aumentará extraor-
dinariamente el consumo. 
El viñedo se halla adelantado en un 
mes comparado con el anterior, siendo 
opinión general que la cosecha será bas-
tante buena si se atiende á la muestra de 
fruio que ostentan los brotes, y no sobre-
vienen accidentes atmosféricos tales como 
el hielo en esta época que se espera con 
razón sobrevenga cualquiera noche y la 
destruya, cosa que parece tiene sin cui-
dado á estos labradores al ver repletas 
sus bodegas de buen vino y no poder 
venderlo. 
Después de una prolongada sequía nn 
dificultaba grandemente las labores d i 
campo, fuimos anoche beneficiados con 
un chaparrón de agua que reportará 
des ventajas á los sembrados, y se podrí 
terminar la cava de las v iña s .—r . E 
Autol (Logroño) 9.—Desde mi úl 
tima no hay alteración sensible en este 
mercado de vinos; siguen rigiendo U 
precios de 7 á 8 reales la cántara, siendo 
la extracción lenta, á pesar de las buenas 
clases que esta bodega encierra, tanto en 
color como en elevada graduación alco-
hólica. 
Adquieren buena fama los vinos finos 
del Marqués de Reinosa, elaborados por el 
inteligente jefe de bodega D. Antonio 
Sánchez, siendo activa su demanda á los 
precios siguientes sobre vagón en la es-
tación de Calahorra: Borde lesa de 225 ra 
tros, doble envase, á 105 pesetas la cose-
cha corriente, 145 la de hace dos años y 
185 la de tres. Media bordelesa de 112 ¿ 
tros, á 60, 80 y 100 respectivamente; ba-
r r i l de 56 litros, á 33, 43 y 53 id . ; caja de 
24 botellas, á 14 pesetas; ídem de 25, 4 
28; ídem de 24 medias, á 17. 
También hay depósito en esa, en casa 
de J. Pellico, Sevilla, 16, vendiéndose la 
botella de la cosecha de 1890, á 1,50 pe. 
setas y la media á 90 céntimos. 
Los sembrados están en muy mal esta-
do, y si pronto no sobreviene abundante 
l luvia, será nula la cosechado cerealesea 
las tierras de secano. Las viñas se encuen-
tran ade lan tadas .—F. 
De Valencia 
Monóvar (Alicante) 8.—Después de lar-
ga sequía, han venido por fin las lluvias, 
y aunque no muy copiosas, han servido 
para reanimar a lgún tanto los trigos y 
cebadas que, aun cuando no alcancen á 
lo que se esperaba en su nacencia, confia-
mos cubran los gastos de la sementera. 
Por más que, cual tengo repetido hasta la 
saciedad, ese producto no es el que salva 
nunca á Monóvar y su comarca, en cuyo 
suelo predomina casi con exclusión la v i -
ticultura; y con la depreciación de sus 
productos y los muchos vinos picados, y 
las pocas ventas, hacen que el porvenir 
se presente negro, como boca de lobo. La 
miseria, he dicho varias veces, se avecina 
sobre este país, y la miseria es ya nuestra 
compañera en este valle de lágr imas. 
La poca cosecha, pues escasamente al-
canzará al 75 por 100 de una ordinaria; la 
extracción, que sin ser extraordinaria, ve-
nía siendo lo bastante para que al termi-
nar el año pudiéramos contar con local 
para la nueva cosecha, y lo mucho que se 
venía destilando, nos hizo concebir la es-
peranza de ver alguna mejoría en los pre-
cios. Toda esperanza va ya desaparecien-
do. La extracción es limitadísima; las tra-
bas sin cuento que se oponen á las desti-
lerías han cerrado muchas de ellas, y las 
que restan se contraen á cubrir sus más 
premiosos compromisos comerciales. Re-
sultado, que los precios, que nunca fue-
ron mayores de 5,50 reales (muy pocos los 
que lograron alcanzar á 6 el cántaro), 
hoy van convirtiéndose en nominales, 
quedando más de la mitad de la cosecha 
por vender, y no poca de ella agridulce, 
ó lo que es igual, sin esperanza de ven-
derla y con la seguridad del perjuicio qu<? 
causa á las vasijas. ¿Dónde vamos á pa-
rar? Porque la verdad es que el remedio 
n i aun se vislumbra. En el Sr. Gamazo 
creímos ver todos nuesira única tabla de 
salvación. ¿Qué ha hecho hasta la fecha? 
Absolutamente nada; ni siquiera lo menos 
que podíamos esperar, esto es, el que por 
medio de decretos facilitara el camino 
para que mañana las Cortes dieran solu-
ción al conflicto que, no ya viene, sino que 
constituye el ambiente que respiramos. 
Vemos animado al Diputado por Medina 
de los mejores deseos, pero hasta la fecha 
n i siquiera un paso le hemos podido aplau-
dir. Proyectos, proyectos y proyectos. He 
ahí el todo, revelando con ello falta de 
valor y de convicción. Y es que sin duda 
el Sr. Gamazo, como todos, no puede es-
capar del proverbio, ó lo que fuese, de 
«una cosa es estar en la oposición y otra 
en el poder». 
Por lo que precede, puede V. deducir el 
estado del proletario; si el propietario no 
puede v iv i r , y si vive es á costa de la usu-
ra, ¿cómo ha de poder vivir el jornalero? 
A l igual que los industriales, su vida va 
haciéndose sobradamente pesada. Pero si 
hay hambre, en cambio no escasea la l i -
bertad y ios derechos individuales, y vá -
yase lo uno por lo otro. ¿Quién al vernos 
en las últimas elecciones, nos había de 
suponer ;¿íwta«rfo en la miseria...?—F. V. 
Soneja (Castellón) 7.—Han trans-
currido dos meses próximamente sin dar 
á V. noticias agrícolas de esta localidad, 
en espera de poder participar á los lecto-
res de su interesante periódico buenos in-
formes, pero todo en vano; si mal estába-
mos entonces, peor estamos ahora. 
Antes teníamos alguna esperanza por 
que nos veíamos con algunos frutos; aho-
ra han desaparecido éstos, porque al ver-
nos con tantas necesidades y oír la t rom-
peta ó corneta del pregonero anunc ián -
donos la deseada visita del cobrador ó 
recaudadur de contribuciones, consumos, 
etcétera, etc., hemos vendido el vino, gra-
cias á que era inmejorable y el único gé -
nero que nos quedaba por vender, y nos 
hemos quedado sin él y sin dinero. Esto 
puedo decirlo de cuenta propia, porque 
por necesidad puse en venta el poco vino 
de mi cosecha, y con decir á V. que el ta-
bernero que lo ajustó se llevó de la p r i -
mera cuba 32 cántaros, y al volver á los 
cuatro ó cinco días sólo le quedaron 12 
(prohibiendo se llevaran un cántaro de 
las restantes), porque los vecinos, al sa-
berlo y probarlo, se lo repartieron como 
pan bendito, está dicho todo. ¿Y el pre-
cio? ¡Oh! Remunerador; para sacar á uno 
de ahogos, para emprender toda clase de 
mejoras sin reparar en gastos, pues lo 
vendí á 19 y medio perros chicos. 
De los restantes frutos sólo diré que 
quedan muy pocos y sin compradores. 
¡Qué meses tan feos los de Abri l y Mayo, 
á pesar de su hermosura!—.S7 Corres-
ponsal. 
Castellón 9.—Ninguna novedad de 
importancia puedo transmitir á V. , por 
cuanto todo cont inúa en el mismo estado 
que le manifestaba en m i anterior. 
Vinos paralizados, con grandísimas 
existencias, cotizándose el poco que se 
extrae de 3 á 4 reales cántaro. Lo propio 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ocurre con las alg-arrobas, que se ceden á 
5,50 reales arroba. 
La naranja, á 30 pesetas millar, siendo 
ya cortas las existencias. 
Los sembrados del secano flojos por la 
falta de lluvias, las que si no sobrevienen 
pronto, pondrán en grave riesg-o dicha 
cosecha, y serán también causa de que 
sea total la pérdida de las leguminosas 
que en secano se recolectan.—F. N . 
NOTICIAS 
Confírmase que Alemania insiste en 
que se hagan concesiones á sus alcoho-
les, y que por esto principalmente no 
adelantan las negociaciones para la cele-
bración del tratado. 
Repetimos que ese tratado no puede 
sernos favorable, y que, por lo tanto, no 
debe hacerse. 
El Gobierno español no rebajará segu-
ramente las tarifas arancelarias délos a l -
coholes; en otro caso, su responsabilidad 
seria tremenda, y tan unánime como v i -
gorosa la protesta de todos los pueblos 
vinícolas. 
Importa repetir uno y otro día que el 
último tratado con Alemania costó á Es-
paña 629 millones de pesetas, mató la 
destilería vínica, fomentó el fraude de 
los vinos, y fué la causa primordial de la 
rebaja de la escala alcohólica de Francia, 
y de la subida de las tarifas de esta na-
ción. 
Comunican de Lisboa que es grandís i -
mq el número de emigrantes españoles 
que se embarcan en aquel puerto con 
destino á América. Proceden sobre todo 
de la resrión extremeña. 
Los ganados en Asturias.—La feria ce-
lebrada en Quírós estuvo muy concurri-
da por traficantes forasteros y del país; 
el ganado, en general, muy bueno, so-
bresaliendo los potros de tres y cuatro 
años; los precios del ganado vacuno han 
sido superiores relativamente al de las de-
más especies, pues el de los caballos y 
muías no ha guardado relación con su 
clase y mérito. 
La exportación de cabezas ha sido bas-
tante considerable, habiendo salido de la 
estación de Oviedo esta última semana 42 
vagones con destino á varias provincias 
de Castilla y Extremadura. 
El mercado del ganado vacuno del jue-
ves fué poco concurrido, y las transaccio-
nes limitadas á las reses de carne; los 
abastecedores de este artículo han esco-
gido poco, pues las reses sacrificadas no 
han sido de las que reúnen mejores con-
diciones para el matadero. 
La sequía persiste en Navarra, Alava y 
la mayor parte de la Rioja. 
De Tudela sabemos que el Ayuntamien-
to de esta ciudad acordó poner de rogativa 
á su excelsa Patrona Santa Ana. 
También en Vitoria se hacen rogativas. 
En la Rioja Alta ha llovido, si bien no 
todo lo que hace falta. 
Por falta de agua se consideran perdi-
dos los sembrados de monte en la ribera 
de Navarra. 
En las demás regiones de España están 
hermosos los campos, prometiendo abun-
dantes cosechas en Andalucía, Extrema-
dura y las dos Castillas. 
De Burdeos nos anuncian mayor activi-
dad en los negocios de vinos, y se espera 
que aumeutarán las compras, por conside-
rarse que las relativamente numerosas 
transacciones que se han llevado á cabo 
los últimos días, han tenido lugar durante 
una semana de tiestas, y que de ordinario 
no se tratan negocios. Se opina que la ani-
mación se debe á la precisión que tienen 
algunos negociantes de renovar sus exis-
tencias con nuestros vinos, por haber 
aguardado hasta el último momento, al 
objeto de estar prevenidos contra lo que 
podría resultar de la proyectada reforma 
sobre bebidas y otras, que á juzgar por 
las dilaciones que experimentan, y los 
disgustos que ocasionan, al parecer tar-
daran mucho tiempo en llevarse á la 
práctica. 
También se observa mejor tendencia en 
el mercado de París . 
El siguiente telegrama de París com-
prueba una vez más lo que repetidas ve-
ces hemos dicho sobre los alcoholes in-
dustriales y el tratado con Alemania: 
«Con motivo del viaje á París del Emba-
jador de Francia en Madrid, se dice que 
ha de conferenciar con el Ministro de Ne-
gocios extranjeros acerca de las relacio-
nes comerciales con España. 
En los círculos ministeriales se añade, 
que si esta potencia hiciese concesiones 
á Alemania respecto de la cuestión de 
los alcoholes, sería de todo punto imposi-
ble la realización de un tratado de comer-
cio franco-español.» 
El alcohol industrial es el enemigo más 
formidable de la producción vinícola. Por 
esto ha ya muchos años que la CKÜNICA 
DE VINOS Y C E R E A L E S viene abogando para 
que tan nocivo producto sea desterrado 
del mercado nacional. 
La Gaceta ha publicado los estados del 
movimiento de importación y exportación 
correspondientes al pasado mes de Fe-
brero. 
La importación ha disminuido: 
En Febrero de 1892, valían loa gé-
neros importados, pesetas 68.510.498 
Y en Febrero de este año 51.436.519 
Ha aumentado, sin embargo, la impor-
tación de algodón, papel, maderas y subs-
tancias alimenticias. 
El comercio de exportación tuvo un 
aumento respecto del de Febrero de 1892, 
representado por 13.990.196 pesetas. 
Los géneros que contribuyeron á este 
aumento son: metales, drogas, manufac-
turas de algodón y demás fibras vegeta-
les, maderas, animales, maquinaría y 
substancias alimenticias. 
La recaudación obtenida en las aduanas 
durante el mismo mes fué de 10.079.025, 
ó sea 1.430.108 más de la cantidad presu-
puesta, y más también de la realizada en 
Febrero del año anterior. 
La correspondiente á los ocho meses 
transcurridos del ejercicio actual, excede 
igualmente á la cifra presupuesta en 
8.740.934 pesetas. 
Para todos los elementos desprovistos 
de pasión política, el documento puesto 
en boca de la Reina por el Gobierno libe-
ral para inaugurar las tareas de las nue-
vas Cortes, ofrece una nota altamente 
simpática, por responder al clamoreo más 
general de los tiempos que corren: la nota 
de preferencia dada á la normalización de 
la Hacienda sobre todo otro asunto, hasta 
el extremo de hacer consistir la razón de 
ser de este Gobierno en el afán de dar sa-
tisfacción á aquel deseo. 
En el Mensaje se dedica á la crisis v i -
nícola el siguiente párrafo: 
«Reclama también vuestra solicitud 
aquella parte de la riqueza nacional que 
ha sufrido más por la terminación de los 
tratadosde comercio, y será plausible am-
pararla, mientras recobra el mercado ex-
rior, contra la competencia que en el i n -
teterior la suscita el fraude.» 
Si el Gobierno desea amparar de verdad 
la riqueza vinícola, suprima el impuesto 
de consumos sobre los vinos y limite el 
nuevo tributo de alcoholes á los de indus-
tria, sin cesar en sus trabajos para fomen-
tar la exportación. 
Durante el pasado mes de Marzo se im-
portaron en Barcelona las partidas si-
guientes de trigo: 
En bandera nacional: De Francia, 
161.088 kilogramos; de Marruecos, 26.260; 
de la República Argentina, 424.015, y de 
los Estados Unidos, 1.795.419. 
En bandera extranjera: De Rusia, k i lo -
gramos 3.748.931; de Rumania, 5.295.268; 
de Turquía , 1.491.592; del ü r u g u a r y , 
40.800, y de los Estados Unidos, 3.891.600. 
Total, 16.674.973 kilogramos. 
Nuestros vinos en la Habana. — De 
Jerez en cajas hay muchas existencias 
de todas clases que obtienen corta solici-
tud. Cotizamos las marcas conocidas de 3 
á 4 duros, y las acreditadas desde 4,50 á 
8,50 caja. Los de mesa se colocan con 
lentitud de 4,50 á 7 caja, y los moscateles 
de Sitjes, de 5 á 14 caja, según marca. Se 
hace bastante consumo de los vinos ver-
mouth, principalmente de los que proce-
den de Italia, que valen de 8 á 10 caja, se-
gún marca. Escasean los que se importan 
de Francia, que se colocan hoy con de-
manda, de 7 á 9 caja, según marca. 
Vino seco. — Hay pocas existencias y 
regular demanda, cotizándose el barril 
de 5,50 á 6 duros, según marca. 
Vino Alella.—Son muchas las partidas 
que hay pendientes de realización, las 
cuales se van fraccionando, según lo de-
manda el consumo, de 42 á 43 duros, 
marcas corrientes, y de 44 á 45 los cuatro 
cuartos de las superiores. 
Nos escriben de Tortosa que es tan es-
caso el caudal de agua que lleva el río, 
que no se recuerda haberlo visto en esta 
época del año tan bajo, lo que hace temer 
que al llegar el verano será imposible la 
navegación entre aquella ciudad y A m -
posta, ocasionando perjuicios inmensos, 
especialmente para el transporte de arro-
ces. 
De ffl Guadalete, diario de Jerez: 
«Ayer por la tarde se reunieron en el 
escritorio de las bodegas del Excmo. se-
ñor Marqués de Misa, el Sr. Delegado de 
Hacienda, en unión con los señores fabri-
cantes de aguardientes, quedando ultima-
do el encabezamiento de la fabricación de 
alcoholes en esta ciudad en la cantidad de 
52.000 pesetas, comprendiéndose todas las 
existencias que fueron declaradas.» 
Ha comenzado en el territorio valen-
ciano la recolección y envío de fresas, de 
cuyo aromático fruto se presenta diaria-
mente bastante cantidad en el mercado 
de la capital del Turia. 
Parece que este año será allí muy abun-
dante la cosecha de la fresa. 
Una Comisión de «rebassayres» de la 
comarca del Panadés ha visitado al Go-
bernador civil de Tarragona, solicitando su 
intervención para favorecer las iniciativas 
que tiendan á un acuerdo con los propie-
tarios. 
El Sr. Larroca les prometió, dentro de 
lo que su cargo le permita, hacer cuanto 
pueda para favorecer esas iniciativas que 
conduzcan á una solución favorable á los 
intereses generales de aquella importante 
comarca. \ 
La cosecha de almendra se presenta 
abundante en las Garrigas y otras comar-
cas de Cataluña, así como en Andalucía y 
Valencia. 
En Almonacid de la Sierra, importante 
término del Campo de Cariñena, hay to-
davía unos 30.000 alqueces de vino, de los 
que más de 10.000 son secos y con 16 y 
17 grados de alcohol, ofreciéndose al ru i -
noso precio de 4 reales el decalitro. 
Así lo anuncian de aquel mercado. 
En virtud de noticias que tenemos por 
fidedignas, podemos manifestar que la con-
ferencia celebrada en Barcelona entre los 
tres representantes del Congreso de tone-
leros que se verifica en Tarragona y los 
tres principales exportadores de vinos á 
las Antillas, no ha dado, por desgracia, 
resultado alguno, ya que ambas partes no 
han podido llegar á un acuerdo para dar 
fin con la huelga de los toneleros de V i -
llanueva, Sitjes, Vendrell, Torredemba-
rra, Villafranca y otros pueblos comar-
canos. 
La tarifa presentada por la Federación 
resultó inadmisible para los exportadores, 
á pesar de acceder éstos hasta un 60 ó 70 
por 100 de la misma. 
Desde 1.° de Enero hasta el 8 de Abri l 
del corriente año, se han exportado por 
el puerto de Bilbao 1.143.085 toneladas de 
mineral de hierro, contra 1.106.160 en 
igual período de 1892, 
Telegrafían de París: 
«La separación del presupuesto del pro-
yecto relativo al régimen sobre las bebi-
das alcohólicas, equivale al aplazamiento 
de una importante medida aprobada por 
la Cámara de Diputados, cuyo principal 
objeto consiste en poner fin á los fraudes 
y falsificaciones de los vinos. 
Los viticultores franceses de buena fe 
desaprueban altamente que no se vote 
cuanto antes el indicado proyecto, que 
redundaría también en beneficio de los 
vinos naturales españoles.» 
El indicado proyecto favorece á los v i -
nos en cuanto se rebajan notablemente 
los derechos de consumos, pero perjudica 
á los de España, porque se eleva la tarifa 
de alcoholes, y sabido es que á este régi -
men están sujetos nuestros caldos asi que 
llegan á los 11 grados. 
Asegúrase que dentro de algunos me-
ses, cuando los Estados Unidos modifiquen 
sus tarifas arancelarias, podrá intentarse 
un tratado de comercio con aquella Re-
pública, 
La rebaja en las contribuciones es la 
petición constante de todos los que con-
tribuyen á sostener las cargas del Estado; 
pero no es, ciertamente, el credo político 
de todos aquellos otros que comulgan en 
la iglesia del presupuesto. 
Y de aquí nace esa contradicción per-
manente en que vivimos los que pagamos 
contribución y los que cobran su parte 
alícuota de las contribuciones. 
Para los primeros es una herejía supo-
ner que la reforma de la tributación pue-
de afectar en nada á la marcha de los Go-
biernos. 
Para éstos es casi un crimen pedir la 
rebaja en los impuestos, la supresión de 
gabelas y la reducción de empleados. 
Y la política tendrá que subordinarse á 
estas necesidades del país, ó l legará á ser 
sumamente odiosa. 
Han dado principio en Haro las confe-
rencias y clases prácticas de la Estación 
Enológica recientemente establecida, y 
de la que tantos beneficios espera alcan-
zar la Rioja. La instalación es digna de 
aquella laboriosa ciudad; las clases, el la-
boratorio y las bodegas están construi-
das, lo mismo que el material técnico, con 
arreglo á los últimos adelantos. 
Como las Estaciones Enológicas son la 
base del progreso vinícola, conviene mu-
cho establecerlas en todos los importantes 
centros productores. Valdepeñas, Tudela, 
Chinchón, La Nava del Rey, Villena. A l -
mansa, Yecla y otras plazas vinícolas de 
primer orden siguen careciendo de tan 
necesarios establecimientos. 
Desde 1,° de Julio pagarán en Guate-
mala los vinos tintos españoles: En ba-
rricas, 60 céntimos de peseta por l i t ro , y 
75 céntimos si se introducen en botellas. 
Tan pronto como el Congreso esté cons-
tituido, el Gobierno propondrá la celebra-
ción de sesiones dobles para que puedan 
estar aprobados los presupuestos antes de 
1,° de Julio. 
La Unión Mercantil, diario de Málaga, 
llama la atención de los labradores acerca 
de los ensayos que en gran escala tratan 
de hacer los Sres, Heredia (la casa de los 
Sres, Martín Heredia y hermanos, en l i -
quidación) de la nueva especie de sorgo, 
procedente de la China, y mejorada por 
curiosos procedimientos de selección en 
los Estados Unidos del Sur, para obtener 
un azúcar que ofrece todas las ventajas de 
la que da nuestra caña y que no está ex-
puesta á las heladas, porque sembrándose 
en primavera se cosecha en otoño. 
Añade el citado periódico que la Socie-
dad de Ciencias, atenta siempre á los ade-
lantos de toda industria, y muy especial-
mente la agrícola, ha dedicado alguna de 
sus sesiones de los jueves á estudiar este 
asunto, y el Sr, D, Manuel Casado y Sán-
chez de Castilla, como presidente, á ins-
tancias de varios socios y agricultores, 
dará dentro de la presente semana una 
conferencia para explicar el estado en que 
se hallen los ensayos y resultados que se 
esperan. 
Las ventajas de este azúcar son que, 
como la de caña, se puede consumir sin 
retinar, mientras la de remolacha no 
es así. 
Creemos muy curiosas é importantes 
estas noticias. 
La Cámara Agrícola de Jerez, en la se-
sión celebrada el martes, tomó entre otros 
acuerdos, el de crear una albóndiga como 
depósito de cereales, caldos y aceites, que 
para más adelante sirva de base á un 
Banco Hipotecario. 
Según vemos en los periódicos de Pam-
plona, pronto será un hecho el estableci-
miento de la red telefónica en Navarra, 
cuyas principales poblaciones se han pres-
tado gustosas á contribuir á los gastos que 
ocasione tan notable mejora. 
El martes terminó la feria de ganado 
que por primera vez se ha celebrado en el 
pueblo de Casteüdans (Lérida). Pasan de 
10.000 las cabezas de ganado lanar ven-
didas á buenos precios. También se han 
verificado algunas ventas de ganado mu-
lar y vacuno. 
En la Dirección general de Agricultura 
se ha recibido una Memoria del Ingenie-
ro agrónomo de la provincia de Zarago-
za, que contiene una estadística de la 
producción de aceite en dicha comarca 
durante el año de 1892. 
La cosecha ha sido bastante desigual, 
porque en algunos puntos la han merma-
do notablemente la sequía, los hielos, los 
pedriscos y el gusano llamado técnica-
mente azó/ora. Este ha causado estragos 
considerables en el partido judicial de Za-
ragoza. En algunas comarcas la pérdida 
de árboles ha sido casi definitiva, y com-
pleta la ruina de muchos cosecheros. 
En cambio, se van reconstituyendo los 
olivares de los daños que sufrieron en 
1887 y 1888 en varias comarcas. En el 
partido de Caspe, según datos de los pue-
blos de Mequinenza y Maella, se calcula 
en 780 hectáreas la extensión del terreno 
que ha comenzado á producir aceitunas 
en condiciones normales. 
La cosecha de aceite en el año pasado 
ha sido de 20.000 hectolitros, según los 
cálculos del Ingeniero Sr. Rivera, y el 
fruto de mediana calidad. Aquélla ha sido 
menor que la del año anterior. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 3 
París á la vista 16 00 
Idem 8 div: Beneficio por 100 » > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 29 15 
ídem 90 dif (ídem) id > > 
^ R c ^ V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
P R I C I 0 S EN U IST.VCIÚN DE CEMCERü 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 > 
Idem » 75 » 
Idem > 50 » 
Idem » 25 » 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 











































Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava', M. G . Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez v Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
{>or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada 
que va siempre puesta en las barricas y barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g u t i a (Navarra). 
TONELERIA B0RDELESA 
DE 
F R A N C I S C O M . J I M É N E Z 
en Labastida (Rioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un bouguet que imite al que 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, además de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en to-
nelería. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Ricardo Navarrete: 
Madrid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
UTENSILIOS 
V I N Í C O L A S Y A G R Í C O L A S 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M A L A G A 
Vinos finos tintos de mesa de diferentes cosechas 
BODEGA DE POBES 
OLLA.URI (Rioja, por Haro, á 4 kilómetros de 
esta estación y 4 de la de Brionesj. 
Diplomado honor en la Kxposíción Nacional 
Vinícola de Madrid de 1871; modadas de oro 
en las Universales de París de 1878 y Dublín 
de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su pro-
pietario D. G A L O Dli Püli l iS, en Madrid, Se-
rrano, 22, ó a su Administrador en ÜLLAÜRI, 
D. Manuel Lumbreras y Ortíz. 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de la Real Casa. — Premiado con diferentes 
Tnedullas en varias Exposiciones 
MliDALLA D E ORO 
en la Exposición Universal de Pa r í s de 1880 
S I T G E S (proviucia de Barcelona) 
azures miwm m api 
Son más baratos y de mayor eficacia para 
combatir el oulium y demás enfermedades 
criptogamicas, asi como contra las plagas de 
insectos, que los mejores azufres amarillos. 
Dirigir ios pedidos a E . A N G L E S , 
Olmo, n ú m . 10, B A R C E L O N A 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN VICENTE (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. TamOién conserva vinos Jinos 
de varias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó a su Aúmimstr&dor D. Ildefonso 
Hernáez, en San Vicente, Rioja. 
iiiVLMCULTORESü! 
Los vinos que tuercen ó pierden su transpa-
rencia al aire libre, loa vinos turbios, picados, 
dulces ó abocados, etc., se disponen para la 
venta. Exito seguro. 
CONSERVADOR UNIVERSAL 
Eficaz, económico é inofensivo producto para 
evitar toda alteración en los vinos, y mejorar-
los notablemente. 
Dirigirse, con sello, á F . Montero, íarma-
céutico. Mota del Marqués (Valladolid). 
S A L V A D O R D E D O L A R E A 
NEGOCIANTE y COMISIONISTA de VINOS 
de España en PARIS, HALLE AUX VINS 
Hace anticipos sobre mercancías en condicio-
nes ventajosas, haciéndolos con transferencias 
sobre cualquiera sucursal del Banco de España. 
Esta casa, que cuenta además con grandes 
bodegas en Levallois Perret y Neuilly ni ¿eine, 
donde siempre tiene un abundante surtido de 
vinos de Jerez, se ocupa de la venta en comisión 
de los vinos que se le consignan, así como de 
la compra y envío Je los encargos que se la hacen, 
para lo que cuenta con un personal entendido 
y antiguas relaciones. 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L . A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d l i e i m y D o e t s c l i — H u e l v a . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho- conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de I). Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, asi para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
G11A\ FÁBRICA HE ÁCIIIO TÁRTRICO 
CRÉMOR TÁRTARO 
T A L C O H O L E S D E VINO Y O R U J O 
DB LOS 
Sres. Diez y Solazar y Compañía 
HAIU) (Rioja) 
E L I Z A L D E Y COMPAÑÍA 
( B U R G O S ) 
Segadoras mecánicas construidas ex-
presamente para España: las más sen-
cillas y baratas. 
Se facturan enteramente armadas en 
los tipos y precios siguientes: 
Segadora Casi-aiadora 1.000 Pesetas 
Idem tipo de iVatwra 600 — 
Idem id. Universal . . . . 400 — 
Pídanse prospectos ilustrados 
También se venden Ataderas de Waller A. 
Wood, en 1.800 pesetas. 
GRAN EmBliUMMO 
DE 
A r b o r í c u l t u r ^ F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
ÜKANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2.000 plátanos extra-buenos, de 14 a 22 centí-
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, y de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
vanos para la repoblación de los montes. 
V I D E S AMERICANAS 
de producción directa y p o r t a - i n j e r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la Dloxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida —Precios por co-
rrespondencia. 
A LOS COSECHEROS DE VINO 
En el centro de la comarca aragonesa 
se venden 6 conos de roble con sus acce-
sorios, en muy buen uso; caben en junto 
2.200 alqueces. Se cederán en buenas con-
diciones y podrían cambiarse por vino. 
En esta Administración informarán. 
Llamamos la atención a nuestros susenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el ¿fffio y ácido de los vinos. , 
VINOS S U P E R I O R E S DE MESA 
de EUSTASIO SIERRA, propietario de gran-
des viñedos en AUson ^Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
BODEGA DE Z A I T I G m 
EN 
G U Z G U R R I T A ( R i o j a ) 
Buenas existencias de vinos finos tintos de 
varios años, y de los especiales claretes, que 
tanta aceptación tienen en Burgos, Santander 
y otras provincias. 
M E D A L L A DE PLATA en la últ ima E x -
posición Universal de París. 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. MA-
N U E L S. D E ZAITIGUI. en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CRÓNICA ÜE VINOS Y CEREALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta. 5 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
nu wmm 
ün joven muy inteligente y con mu-
cha clientela, solicita una casa de primer 
orden de vinos de Jerez. Dirigirse bajo 
las iniciales M. 1.139, Oficina de pu-
blicidad de Guillaume Bluhme á Co-
penhague K . , Dinamarca. 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, publi-
cadas en Mayo de 1886 por la CRONICA 
D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti -
mos de peseta. 
LABORATORIO O l M M O L Ó G I C O DE L. ARNALDO 
- ^ F U N D A D O EN 1 8 8 0 ^ -
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
C O N S E R V A D O R D E L O S V I N O S = E N O T A N Í N = P U L V E R I N A ARNALDO Ó A C L A R O S I N R I V A L - A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L Ó G I C O S 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S D E D E S T I L E R Í A S 
POR LOS PROCEDIMIENTOS PRIVILEGIADOS DE SACARIFICACION POR LOS ÁCIDOS, CON EMPLEO DE LOS RESIDUOS UTILIZARLES PARA EL GANADO 
E L A U T Ó M A T A 
Aparato de destilación continua, que suprime la rectificación de ^os alcoholes producidos. Últ imo perfeccionamiento aPort5d° f ^ 0 ^ ^ , 0 ' ^ 
coholes á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rectificación. EL AUTOMATA es el aparato de destilación continua más apropiado para la destilación de los vinos, puesto que 
destila y rectifica el alcohol producido. 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y continúan depositando infinidad de vinicultores sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., g-ratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación, al Director del Lahoratorio: Calle de Valencia, núm. 213, BARCELONA. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 » 
— — núm. 2. 35 » 
Arados.«= Aventadoras.=Guadañadoras.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raícei. = Corta-
pajas.=Desgranadorasdemaír.=Prensas para 
paja.=Trilladoras. =Bomba8 par» todos los 
usos—Prensas para vino y aceite.=Alambi-
q ues.=Filtros.=Caldera8 par» estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vino8.=Básculas.=Tijeras para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
\ Aparatos de tracción 100 
I Fuelles para azufrar De 5 á 12 
A L B E R T O A H L E S - i W de la Aduana, 15, Barcelona 
Antig-tia Sucursal de la casa. NOEL do IParí-s 
EGROT I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R estallecido en l'VSO R u é M a t l d s , 1 0 á ¿ 3 3 , P a r í s 
i»1 
^ V # 
5 ^ 
& 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Aparato de destilación 
continua, con horno 
y bomba, sobre ruedaí. 
Aparato de destilación 
continua por vapor. 
D a sin repaso esp iritus. 
de 94 grados 
E L LUGAR DE BELZÜNEGÜI (NAVARRA) 
Se vende ó arrienda para su explotación el lugar de B E L Z U N E G U I con 
su término, formando todo un coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 robadas de tierra, de las que unas 900 están dedicadas al cultivo, 
1.000 cubiertas de pinos, otras 1.000 de robles, 800 de bajas j las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. E l terreno es muj á propósito para 
ganadería. 
Belzunegui pertenece al valle de Esteribar, y dista de la carretera de Zu-
biri una legua, y de la estación de Pamplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzunegui pue-
den dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEHEALES. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
t R Á N E S T A B L E C l M l f i M O í ) £ A R B O R I C U L T O R A \ F L O R I C Í L T . Ü R A 
Director-Prop^tario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Comisario de Agricultura, TiulusLria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España' 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de expenencite destinado exclusiTamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se euviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
SARMIENTOS Y BARBADOS ~~ 
De garnacha tintorera, p a r a 
plantar, millar 
De Aramón tintorero, millar 















Estos precios son puestas las plantas sobre vagón en la estación 
de Játiva, y bien enfardadas. El embalaje, si se exige, será de cargo 
del destinatario. 
Dirección: D. José Damián Capsir (por Ját iva y Bellús), PutUa 
de Rugat. 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Callo do « O do Fotorero, V y O . — V A T / T J A O O J L J D 
(Al lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. "Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de Paris, 
ciasiñcada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas j Pisado-
ras de uraa, etc. 
Pidase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las máguinas son garantizadas. 
ün negociante france's, que fabrica 
Vermouth, 1.a marca, y todos los vi-
nos de licores, desea vender sus pro-
cedimientos de fabricación. Dirigirse 
á Mr. Bourgeois, 69, rué de Paris, en 
Charenton (Seine), cerca de París. 
1 M DE VAPURES SERRAÍ C0MP.A DE MVEGAC1ÓS LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R T L A I S L A D E C U B A 
Alicia, d e . . . . 





Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, de . . 





Salen de Santander todos los miércoles para Habana v Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Kuevitas j Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedro, el 5 de Abril. — Habana, Matanzas, Cárdenas, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 12 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, E n r i -
que, el 19 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Carolina, el 25 de id. 
E l magnitico vapor P í í ro , convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los siguientes pre-
cios: Habana, 160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210, y Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magnitícos vapores nombrados IDA, T E R E S A , R I T A , PAULINA y MARIA. 
E l día 25 de Abril saldrá el vapor español PAULINA, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los 
puertos de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüer y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de invención por veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A C Í N 
en Puitoolea, provincia de Huesca 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
Guanos ó abonos minerales 
DE LA 
Compañía Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
FÁBRICAS EN FUENTE-PIEDRA, MÁLAGA Y TEMBLEQUE 
Dirección: PKEC1ADUS, 35.—MADRID 
PREMIADOS CON MEÜALLA ÜE ÜKU E.N LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
DE ISIÁS, Y EN LA DE PAKIS DE 1889; GLUN DLFLUHA DE HONOB EN LONORESJ 
MEDALLA DE URO EN LA ISÜUEIMD CATALANA DE EoiUTCULTimA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE EN CAIUIÑENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inútiles los barbechos, 
puesto que unu tierra pueije y debe sembrarse todos ios años, üsto solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres años, en vez de una que hoy recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
L a tierra abonada en forma produce triple, j por lo menos doble cosecha 
que la tierra sin abonos, j es evidente que tres cosechas dobles equivalen 
durante un plazo de tres años á sets veces la cuantía de la única cosecha que 
hoy se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para loa pedidos y demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS, 35, MADRID 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é industrial 
MOR ATONA G E N I S Y C.IA 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADURAS, SEGADORAS, CORTA-RAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQULN AS y CALDERAS de vapor de gas j de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; ei «DELORD». 
Conces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desiuleccion y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geueste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCUAluVILhb y BUMRAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos ai que los pida. 
A P A R A T O S H I D R O T E R Á P I C O S 
FABRICACIÓN ESPECIAL PARA ESTABLECIMIENTOS Y USOS DOMÉSTICOS 
B03IBAS 
MAQUINARIA 
i T A V U C para agua, gas y vapor, modelos perfeccionados. Especiali-
VJMJA. V J L Í & dad para compañías de aguas y fabricas. 
B A S I L I O M I R E T 
B a r c e l o n a . — 1 0 , P a s a j e de l a M e r c e d , 1 0 . — B a r c e l o n a 
Pídanse Catálogos 
para el trasiego de vinos, para pozos, etc., etc., seconstru-
yen los sistemas más acreditados. 
para todas las industrias, se fabrica según 
diseños. 
ESPECIiLlDAD«Mi«S-.,TAFOR 
M A Q U I N A H O R I Z O N T A L 
LOCOMOBIL 0 SOBRE PATUiKS 
caldera & llama directa 
de 3 & 5 0 caballos 
ti 
MAQUINA VERTICAL 
d e l á20eaballot 
M A Q U I N A H O R I Z O N T A L 
LOCOMOBIL O SOBRE P A T W £ ? 
caldera de llama invertida 
de 6 á 50 caballos 
T o d a s e s t á n l i e t a e p a r a , e x p e d i r s e e s t a s m a q u i n a s 
Envío franco de todos los prospeotos datallado» 
Casa J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T & Cle, Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, i44, Faubonrg-Poissonniére, PARIS 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FÜNDIGIÜN I CONSTRUCCIÓN 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCKLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
rapequeñasy grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, etc. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCKLüNA 
Teléfono núm. 595 
A LOS VINICULTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra ei agrio y ácido de los vi-
nos. ¡Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente ti.4üü litros. 
^edir prospectos enviando un se 
lio para su remisión á i). Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9 
Madrid. 
OPUSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
blach-rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporíum, sepiosporium-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. F . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
tral, Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
CÁLDERERIADE LA V I L L E T T E COBRE 
Medalla de Oro 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL 181 
C O N S T R U C T O R P R I V I L E G I A D O S. a. 
P A R Í S . — 50 y 52, calle de l'Ourcq, 50 y 
E . B R E H I E R 
E I E B B O 
Medalla de Oro" 
ACiDEMU HACIOHil 
D. O. 
52 . - P A R Í S 
ALAMBIQUES Y APARATOS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA VINICOLA 
FABRICA DE CUBETAS Ó RECEPTÁCILOS DE HIERRO 
Para alcoholes y otros líquidos 
APARATOS PARA ESCALDAR TONELES, POR MEDIO DEL AGUA O VAPOR 
APARATOS E. BREHIER PARA LA CALEFACCIÓN DE LOS VINOS 
A R A D O S G I R A T O R I O S 
SISTEMA T ü B E R T PERFECCIONADO 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los la -
bradores, arados de diversos tamaños, que se clasifican por números, estan-
do marcado el menor con el núm. 1, y así sucesivamente hasta el núme-
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado á modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN T U B E R T , 
residente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). 
G f f i Í G O p j N O S Y C E R E A L E S 
A N O X V I 
La C R Ó N I C A aparece todos los'miércoles, y cuenta DIEZ 
Y SEIS años de existencia; publica interesantes artículos, 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas 
al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periddico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción, SEIS PESETAS SEMESTRE 
en toda España, y 8,50 francos en el extranjero y Ultra-
mar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del 
Duero, núm. 3, segundo (á la entrada del Paseo de Reco-
letos).—Madrid, 
P A G O A D E L A N T A D O 
